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Тетрациклические 1,2,4-триоксоланы (озониды) получены разработанным нами способом – 
взаимодействием алициклических 1,5-дикетонов с Н2О2 в кислой среде1. Оригинальность метода 
состоит в том, что озониды образуются без применения озона. Известные ранее способы синтеза 
озонидов заключаются в реакции озона либо с непредельными, либо с карбонильными 
соединениями (метод Грисбаума). В последние десятилетия озониды вызывают повышенный 
интерес в связи с обнаруженной у них противомалярийной активности, и некоторые из них 
используются в качестве синтетических заменителей природного пероксида артемизинина – 
основного лекарственного препарата от малярии. 
При изучении реакции мы установили некоторые стереохимические особенности процесса, 
наблюдаемые на примере чистого рацемического диастереомера дикетона 1а. В эфирном растворе 
в присутствии соляной кислоты эта форма превращается в основном в мезоформу озонида 2б 
вместо ожидаемой рацемической формы 2а, т. е. процесс идет с обращением конфигурации 
стереогенных центров. В то же время в водно-спиртовой среде из рацемата дикетона 1а образуется 
в основном рацемат озонида 2а. Важно отметить, что эфирный раствор остается гомогенным до 
конца реакции (24 ч), а из водно-спиртового раствора озонид выпадает уже через 20 мин. 
 
 
Причиной обращения конфигурации в эфирной среде могут быть процессы изомеризации 
как самого дикетона через кето-енольную таутомерию, так и изомеризация озонида 2а в озонид 
2б. Эти предположения мы подтвердили контрольными опытами, которые показали, что чистая 
рацемическая форма дикетона 1а в гомогенном эфирном растворе в присутствии соляной кислоты 
через 20 мин дает 38% мезоформы 1б, а через 24 ч – 41%. Вместе с тем результаты контрольных 
опытов с чистым рацемическим озонидом 2а в эфирном растворе в присутствии соляной кислоты 
показали, что 2а за 1 сутки превращается в озонид 2б на 30%, а за 3 суток – на 80%. Иными 
словами, в гомогенном эфирном растворе реакционной смеси складываются благоприятные 
условия для накопления мезоформы озонида 2б. В водно-спиртовом растворе в присутствии 
соляной кислоты содержание мезоформы дикетона 1б через 20 мин составляет только 16%. 
Благодаря низкой растворимости в этих условиях образующегося озонида 2а он выпадает в осадок 
(выход 80%), обрывая процессы изомеризации. Таким образом, озонирование дикетона 1а в 
эфирном растворе приводит к обращению конфигурации, а в водно-спиртовом идет с ее 
сохранением. 
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